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U hrvatskoj se knjizevnoj znanosti pri obiljezavanju nekih osobitos-
ti knjizevnih i kulturnih sredina u doba humanizma i renesanse gotovo 
neizbjezivo pojavljuje i naziv knjiievni krug. Taj je naziv jace definiran 
uz prostorno-geografski pojam, vezan obicno za neku gradsku ili regio-
nalnu sredinu, dok mu je vremensko odredenje rastezljivo, ponekad uze, 
ponekad sire, sto je vidljivo tek iz konteksta u svakoj pojedinoj prilici. 
S obzirom na znacenje rijeCi krug, koja na figurativnoj razini ozna-
cuje >>grupu ljudi zdruzenih kakvim vezama i interesima«, ili pak »profe-
sionalnu zajednicu ljudi<< 1 , cini se da je to i najsretniji naziv za znacenje 
u kojem se od danas upotrebljava, jer zadovoljava viSeznacan i nedovol-
jno preciziran pojam. Treba svakako naglasiti da se termini pojam »hu-
manisticki ili renesansni knjizevni krug« pojavio tek u radovima iz knji-
zevne znanosti, to jest da ga nisu uveli ni nazvali a ni definirali oni koje 
mi danas spominjemo kao njihove pripadnike. Unatoc tome termin je u 
suvremenim istrazivanjima nezaobilazan, posebno kad se njime zele is-
taCi raznolike osobitosti jedne kulturne i knjizevne sredine humanistic-
ko-renesansnog razdoblja. U novije vrijeme prosiruje se i na ostala vre-
mena (npr. spominje se ozaljski knjizevni i jezicni krug)2 , a vezuje se i za 
suvremene organizirane aktivnosti u pojedinim sredinama. 
u prikazima knjizevnog razvoja »krug« cesto oznacuje skupinu pjes-
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nika jednog, obicno gradskog srediSta, koje se odlikuje jacim i izravni-
jim medusobnim knjizevnim i kulturnim vezama, a nerijetko se tim na-
zivom obiljezuju i obuhvaeaju svi pripadnici jedne takve sredine u du-
zem vremenskom rasponu, od 15. pa cak do 17. stoljeca. Upravo tako 
viSeznacna i proizvoljna upotreba pokazuje kako humanisticki ili rene-
sansni krug ne predstavlja neku organiziranu, kompaktnu i jednovreme-
nu skupinu s cvrsto zacrtanim programom i odredenim sistemom rada, 
ali u isto vrijeme moramo pretpostaviti da se taj naziv nije prihvatio i 
afirmirao bez razloga. On se nametnuo prije svega kao mogucnost da se 
oznaCi raznolikost i specificno bogatstvo hrvatske knjizevnosti jednog 
razdoblja. Dakle, humanisticki i renesansni krug oznacuje ponajvise 
spontano okupljanje pjesnika i drugih intelektualnih djelatnika jedne 
sredine (naime »knjiznika i razumnika«, kako bi rekao Petar Hektoro-
vic), ciji pripadnici gaje prisniju medusobnu povezanost bilo druzenjem, 
razmjenom pisama i pohvala, razmjenom pjesnickih iskustava i sl. 
Nije nista neobicno sto se taj termin nametnuo i Kruni Krsticu kad 
je pisao veliki sinteticki prilog o humanizmu kod Juznih Slavena za En-
ciklopediju Jugoslavije.3 Alii on ga upotrebljava u uzem i u sirem znace-
nju: na mjestima kao srediSte i mjesto istovremenog okupljanja, a pone-
kad kao skup pripadnika jedne kulturne sredine u duzem vremenskom 
rasponu. Tako na primjer istice zadarski humanisticki krug oko opata 
Petra Krsave pocetkom 15. stoljeea, u okviru opatije Sv. Krsevana, zatim 
krug oko opata Verniera sredinom stoljeca te krajem stoljeca krug oko 
ninskog biskupa Jurja Divnica. KrstiC spominje i pripadnike »sirokog 
humanistickog kruga koji se okupljaju oko Maruliea«, zatim navodi ka-
ko se »prve znatne manifestacije humanizma na hrvatskom sjeveru ne 
mogu odvojiti od tzv. Korvinova kruga«, ili kako se za >>Matije Karvina 
sakuplja oko ugarskog dvora velik broj knjizevnika, ucenjaka, filozofa-
-teologa i umjetnika iz svih krajeva Hrvatske«. Ali pod nazivom krug 
Krstic u isto vrijeme obuhvaea i pripadnike pojedinih gradskih sredina 
u nekoliko generacija, koje medu sobom nisu mogle imati nikakvih iz-
ravnijih veza. Tako na primjer kaze da »Sibenskom krugu pripada Citav 
niz imena« od Sizgorica u 15. stoljecu do Zavorovica krajem 16. stoljeca. 
U definiranju termina knjiievni krug ili humanisticki krug Krstic je po-
nekad odredeniji, kad pise kako u nekima od tih zariSta (misleCi na raz-
vijene gradove) »nastaje oko neke istaknutije licnosti, skole, kurije i sl., 
intimno povezan krug, ciji se clanovi i onda kad napuste rodni kraj lako 
prepoznaju po naglasenom lokalnom patriotizmu«.4 Naravno, sve to jos 
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nema obrise onaga kruga koji se krajem 15. stoljeea okupljao u Rimu na 
Kvirinalu oko Pomponija Leta, a koji se zbog organiziranog rada nazi-
vao akademijom. Za upoznavanje zivota nasih kFugova, njihova stvarnog 
funkcioniranja, nemamo nekih blizih i konkretnijih potvrda. 0 tome do-
znajemo veCinom posrednim putem, preko pjesnickih poslanica i pisa-
ma, ali to nam maze posluziti viSe kao pretpostavka nego kao utvrdena 
cinjenica. Zato i Krstie, kad zeli istaCi uzu intimnu povezanost radije 
upotrebljava naziv humanisticka iarista. 
Jos jace od Krstiea razvio je taj aspekt knjizevnih krugova u svojem 
dijelu Povijesti hrvatske knjizevnosti Marin Franicevie.5 Ali i kod njega 
termin ima jednako slobodnu i viseznacnu upotrebu. Na jednom mjestu 
kaze: »Marulieu i ostalim knjizevnicima splitskog kruga prethodila jere-
lativno siroka pismenost i razvijena religiozna knjizevnost vee oblikova-
na izraza<<,6 pri cemu se maze zamisliti samo krug ljudi okupljenih istov-
remeno u jednom sredistu. U istom se znacenju moze shvatiti i misao 
kad za Zadar kaze kako se vee »U drugoj polovini 14. st. okuplja krug sa-
kupljaca i prepisivaea starih kodeksa« ili: »Taj ee se krug u drugoj polo-
vini stoljeea okupiti oko opata sv. Krsevana« te: >>krajem stoljeea zadar-
ske latiniste okuplja Sibencanin Juraj Divnie«. Sve se to odnosi na knji-
zevni krug kao okupljaliste pojedinaca zdruzenih oko istih intelektual-
nih zadataka, sa slicnim glediStima pa i u vremenskom kontinuitetu od 
nekoliko generacija. Na drugom mjestu Franicevie jos jasnije prosiruje 
znacenje kruga po vremenskoj vertikali, pa pod naslovom >>Ostali pisci 
splitskog i sibenskog kruga« svrstava u jednu skupinu sve Splieane- od 
Bernardina Splieanina s kraja 15. do Aleksandra Komuloviea na pocetku 
17. stoljeea. Kod njega taka i trogirski krug obuhvaea ljude od Petra Ci-
pika s pocetka 15. st. do Ivana Luciusa u 17. stoljeeu; sibenski od Jurja 
Sizgoriea u drugoj polovici 15. st. do Petra Divniea i Tomka Mrnaviea u 
17. stoljeeu, a hvarski od Vinka Pribojeviea s pocetkom 16. st. do Marina 
Gazaroviea i Ivana Biundoviea na pocetku 17. stoljeea, pri cemu ovaj po-
tonji nije ni djelovao u domovini. 
Cinjenica je da se termln knjizevni ili humanisticki krug vee duze 
vrijeme nameee nasim povjesniearima knjizevnosti, ali je isto tako cinje-
nica da on mora zadovoljiti dva znacenja- uze i sire. s jedne strane oz-
nacuje skupinu obrazovanih ljudi jedne sredine koji su se okupljali i 
druzili zbog srodnosti duhovnih interesa i radi izmjene misli i knjizev-
nih iskustava. S druge strane pod tim su terminom obuhvaceni svi pisci, 
bilo hrvatski bilo latinski, koji su pripadali istoj sredini, koji su u njoj 
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djelovali, smjenjujuCi se u vise generacija, u duzem vremenskom raspo-
nu. 
PiSuCi svoju opseznu monografiju o hrvatskoj renesansnoj knjizev-
nostF Marin Franicevic je osjetio potrebu da se pozabavi i znacenjem 
termina knjiievni krug, te da ga svede na uze ili na jedno semanticko po-
lje, na odredenije znacenje. On je svjestan da nam situacija hrvatske 
knjizevnosti 15. i 16. stoljeca sugerira regionalnu podjelu, jer je knjizev-
nost nastajala gotovo odvojeno, autonomno, unutar malih komuna, >>ali 
takva bi klasifikacija razbila cjelovitost jedne knjizevnosti i prisiljava 
nas da preskoCimo mnogo toga sto je zajednicko svima<<.8 ShvaeajuCi da 
je razdioba na renesansne i humanisticke krugove nuzna radi klasifika-
cije, koja omogucuje valjano prikazivanje te bogate knjizevne epohe, 
Franicevic nastoji izdvojiti najprije veca sredista kojima je lako pridruzi-
ti pripadnike manjih sredina, kao na primjer Trogirane Splicanima. 
Splitskom krugu, ali samo iz pragmatickih razloga, pridruzuje i Sibenik 
s kojim, kako istice, i >>nema organske veze<<. Isto tako upozorava na po-
teskoce pri definiranju nekakva zadarsko-sibenskog kruga. Franicevic se 
bavi i kronologijom pojavljivanja pojedinih krugova, a isto je tako svjes-
tan da ima mnogo pisaca, osobito latinista, koji zapravo ne pripadaju ni 
jednom krugu. Toga i navodi na zakljueak da klasifikacija po krugovima 
ne rjesava sve, da je to vrlo slozen problem te kaze da >>konacnog rjese-
nja nema, a otvorena pitanja mora svatko rjesavati prema svojim shva-
eanjima i zamislima<<.9 
Bez obzira nato prihvaeamo li klasifikaciju po krugovima ili ne, sve 
nas ipak vodi na to da samom terminu pokusamo dati sto uze i odrede-
nije znacenje, a to je da krug promatramo kao onu skupinu ljudi i poje-
dinaca koji su okupljeni oko zajednickog intelektualnog interesa, oko iz-
mjene knjizevnih iskustava, a s izravnijim medusobnim dodirima. Sve 
ostale, vremenski i prostorno opseznije skupine mogle bi predstavljati 
stanovita sredista ili iarista, kako bi rekao Kruno Krstic. 
Prema takvim bi kriterijima prvi hrvatski humanisticki krug bio 
onaj koji se na pocetku 15. stoljeca formirao oko Petra Krsave, opata za-
darskoga benediktinskog samostana Svetog Krsevana. Tu se vee na za-
jednickom poslu, na otkrivanju i prepisivanju starih kodeksa i antickih 
natpisa, nasao stanovit broj ljudi, medu kojima se posebno istakao Juraj 
Benja, ali i nekoliko drugih, a koji su u svoje kola znali privuci i huma-
niste iz drugih sredina, kao na primjer Trogiranina Petra Cipika i Talija-
na Ciriaca Pizzicollija, osnivaea moderne epigrafike. 10 Dugo prijatelj-
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stvo, uporan zajednicki rad temeljni su uvjeti za zivot pravoga, djelatnog 
i poticajnog humanistickog kruga. Vjerojatno bi se tako mogla shvatiti i 
skupina imima kojima je sredinom 15. stoljeea Talijan i dubrovacki kan-
celar Ivan Lovro Regin (Joannes Laurentius Reginus) posveCivao svoje 
latinske pjesme, a to je dubrovacka skupina koja se okupljala oko Vuka 
Bobaljevica. 11 Odredenije obrise kruga s unaprijed smisljenim progra-
mom unapredenja kulture i umjetnosti predstavljaju ljudi raznih inte-
lektualnih zanimanja, koje je na dvor u Budimu privukao kralj Matija 
Korvin. 12 Ali taj je krug ubrzo sigurno i prerastao okvire toga znacenja i 
postao srediste i zariste kulturnog zivota u tim krajevima hrvatsko-ugar-
skog kraljevstva. Za nase domace prilike svakako znaeajniji i po mnogo-
cemu izrazitiji bit ce splitski krug koji se okupljao oko Marka Marulica 
krajem 15. i pocetkom 16. stoljeca. Moglo bi se tu nabrojiti drustvo od 
deset do petnaest aktivnih i marljivih djelatnika s izravnim medusob-
nim dodirima, pri cemu se mogu spomenuti izmjene ugladenih pisama, 
poslanica i posveta, zajednicki zar za otkrivanje starih rukopisa i natpi-
sa, zajednicka ljubav prema vrednotama bastine, sto upravo tu skupinu 
cini posebno kompaktnom. 13 Na zajednicka okupljanja i raspravljanja, 
na aktivnije medusobne intelektualne odnose tipicne za predodzbu pra-
voga humanistickog kruga upucuje Juraj Dragisic (Georgius Benignus) u 
Cijoj knjizi »0 naravi nebeskih duhova« (Firenca 1499) razgovaraju o 
tom predmetu mladi Dubroveani, predstavnici poznatih plemickih obite-
lji (Bunic, Gradic, Gundulic, Palmotic i drugi) .14 
Na zalost, kad se govori o hrvatskim humanistickim krugovima ne-
ma ni odgovarajuCih dokumenata ni drugih izravnijih podataka koji bi 
svjedocili o smisljenim programima i povezanostima na nekom zajed-
nickom intelektualnom zadatku, o nekim ustaljenim oblicima rada ito-
me slicno, a sto postoji za neke krugove u Italiji i Francuskoj. U huma-
nistickim se krugovima Europe formirala i institucija proglasenja ovjen-
canog pjesnika kao rezultat njegovanja intelektualnog i umjetnickog na-
tjecanja i poticanja individualnih kvaliteta, sto se nije moglo ostvarivati 
unutar ogranicenih i tradicionalnih metoda tadasnjeg skolstva. Takvu je 
titulu na primjer stekao u Rimu mladi Dubrovcanin Ilija Crijevic koji se 
u kasnijim svojim pjesmama rado sjecao tih rimskih dana, literarnih 
sastanaka i zajednickih citanja i izvodenja Plauta. 
Moramo pretpostaviti da je formiranju humanistickih krugova i kod 
nas stanovit razlog bio u reakciji na oficijelno skolstvo, u teznji da se 
stvore uvjeti za slobodnu izmjenu misli, za kreativniji pristup intelektu-
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alnim prohlemima. Sve te okolnosti nameeu i jedno drugo pitanje- nai-
me, ako su nasi humanisticki i renesansni pisci temeljna poetska znanja 
primili u domaeim i stranim humanistickim skolama, gdje su to oni 
mogli stjecati tako temeljita znanja i poetska iskustva za pisanje, ako ne 
savrsenih, a ono svakako zrelih pjesnickih ostvarenja na narodnom jezi-
ku? Moze lise sve to svesti samo na neki individualan rad, hez minimal-
nag potrehnog organiziranog i kontinuiranog usvajanja, ili se pak doma-
ea pjesnicka rijec hogatog poetskog izraza u stanovitim ohrazovanim 
krugovima njegovala i to pjesnickim vjezhanjem te kritickim ocjenama 
starijih i iskusnijih. Vjerojatno hi se isCitavanjem na toj razini, osohito 
prigodnih tekstova, mogle dohiti i neke pouzdanije pretpostavke. U tom 
hi se smislu mogao shvatiti i navod Duhrovcanina Damjana Benese koji 
u pjesmi »Tuzaljka u smrt pjesnika Ilije« (Crijeviea) kaze: »OviseCi o nje-
govu misljenju, svoja sam djela prosudivao i nije me hilo stid da ih do-
tjeram po hiljeskama koje je on oznacio«} 5 V. Adamovie je odlucniji u 
miSljenju da su u poducavanju djece na materinskom jeziku sudjelovali 
privatni ucitelji, ali za to ima samo posredne podatke. 16 Zhog toga, prije 
nego se ohave potrehna istrazivanja, i to ostaje otvoreno pitanje. 
Doduse, citajuCi Vinka Prihojeviea, kad govori o knjizevnom radu u 
Dalmaciji i kad 1525, samo godinu dana poslije Marulieeve smrti istice 
tog splitskog pjesnika kao svijetlu luc, u njegovu tekstu neeemo naCi 
pjesnike i ucene ljude uopee svrstane po skupinama prema odredenim 
sredinamaY On ih uglavnom navodi kao pojedince, ali zato Petar Hekto-
rovie, mladi Marulieev suvremenik, tridesetak godina kasnije, stavlja 
Maruliea iznad svih drugih »knjiznika« i »razumnika« upravo splitskog 
kruga: >>Li Marui nad svima, za reCi ric pravu, I najveeu cast ima i diku i 
slavu« (Rihanje, 801-802). 
Svakako, istrazivanje prirode i zivota, organizacije rada te uloge 
knjizevnih krugova u podizanju duhovne razine nasih kulturnih sredina 
nije u nasoj knjizevnoj znanosti i kulturnoj povijesti jos adekvatno ni za-
pocelo pa sviti zadaci tek stoje pred nama. Ne hi nas u tome morali sme-
tati do danas poznati samo skrti podaci, jer za njima tek treha tragati, a 
kriju se ponekad i u dosada poznatim, ali s tog aspekta neprimjereno is-
citanim tekstovima. u tim se istrazivanjima ne moze mimoiCi svjedocan-
stvo vee spomenutog Damjana Benese kad u pjesmi >>U smrt Jakova Bu-
niea« kaze: >>Ta ja sam jednom usred grada uz natjecanje mnogih citao 
hirane pjesnicke teme ... << 18 Tu se vee radi o novim navikama koje je po-
ticala teznja za pjesnickim savrsenstvom, o ohicajima da se javnim na-
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stupom u vlastitoj zreloj sredini izostruju kriteriji i stvara poticajna 
pjesnicka klima. Naravno, pogodniji uvjeti za njegovanje takvih i drugih 
duhovnih vrednota bili su tamo gdje su postojale kompaktnije i poveza-
nije grupe ucenih ljudi. 
Medutim, osim vee navedenih vrijednosti, humanisticki su krugovi, 
kao skupina obrazovanih istomiSljenika, bili presudan cimbenik u razvi-
janju nacionalnog i internacionalnog duha. Novo, humanisticko obrazo-
vanje, zasnovano na obnovi antickog svijeta, a pod utjecajem talijanskog 
zanimanja za rimsku bastinu, pokrenulo je ne samo pojedince nego i 
skupine u nasim gradskim komunama da tragaju za duhom predaka, da 
otkrivaju njihove pisane i umjetnicke ostatke, njihova hrabra djela, -
jednom rijecju radao se i razvijao svojevrstan lokalpatriotizam. Ali vee u 
zacetku takva rada ti pojedinci kao pronosioci gradanske svijesti razbija-
ju uske okvire gradskih zidina pa se interes tih neumornih tragaca us-
mjeruje na siru zajednicu. Tako se rada sire zasnovano rodoljublje- od 
hrvatskog i ilirskog u Sizgoriea do slavenskog u Pribojeviea. U svim faza-
ma humanistickog razvoja kod nas takav se patriotizam iskazuje na raz-
ne nacine. Vee Janus Pannonius s ponosom spominje svoju Panoniju i 
svoj »Dunav zavicajni« 19, a Juraj Sizgorie znade i granice svoje Ilirije, jer 
je ona omedena sa sjevera Madarskom, sa zapada Furlanijom, s istoka 
Crvenim morem, a s juga Albanijom. Kad Vinko Pribojevie iznosi gdje se 
sve prostiru Slaveni, on zna da su to Rusi, Poljaci, Cesi, a kad istice sla-
venstvo Istre za kojom bez pniva gramze Talijani, kad stotinu godina na-
kon mletackog osvajanja Dalmacije donosi pricu o Cehu, Lehu i Mehu 
kao praocima Slavena, onda on svakako izrazava »osnovno raspolozenje 
Citavog niza svojih suvremenika humanista, koje spominje u svom spi-
su«.20 I)akle, gradanska je svijest u ovog Hvaranina daleko prerasla gra-
nice komune. 
Ali u isto vrijeme taj humanisticki zanos za svim elementima etnic-
ke pripadnosti, nacionalnog biea, tece usporedo i postupno s njegova-
njem duha internacionalizma. Na taj su duh utjecali i neki vanjski oblici 
zivota, kao sto je na primjer otvorenost hrvatskih primorskih komuna u 
prihvaeanju mnogih ucenih putnika i lutalica, ucitelja i lijecnika, ili pak 
u emitiranju domaeega obrazovanog viska u tude zemlje diljem Europe. 
A vee i takva fizicka razmjena ljudi pogodovala je osjeeaju da je cijeli svi-
jet jedna domovina. U pjesmi >>Slava Panonije« Ivan Cesmicki je sretan 
sto se njegova Panonija ukljucuje u tu sveopcu ljudsku zajednicu.21 Svi-
jest da u tu opcu duhovnu riznicu moze ne5to dati i njegova sredina, iz-
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razava Ludovik Paskalic kad Klementa Ranjinu potice na pjevanje kako 
bi i »italska zemlja cula ilirske glasove«.22 A kad Marko Marulic prevodi 
»Hrvatsku kroniku« na latinski jezik i pri tome istice kako to djelo »zaci-
jelo zasluzuje da bude objavljeno i da ga upoznaju ... i Latini kako bi se 
povodili za dobrim primjerima« 23 , onda je tu jos jace izrazena spoznaja 
kako se u europsku kulturnu zajednicu ravnopravno ukljucuje i njegov 
narod prinoseCi svoje vlastite vrijednosti. 
Ipak, jedna je duhovna komponenta hrvatskih humanista, iz cisto 
prakticnih razloga, imala najvecu teznju da se inkorporira u univerzalnu 
europsku misao; tu su hrvatski humanisti obavili najveCi napor, a naj-
manje su prakticno postigli. To je antiturska tematika, koju su uceni 
Hrvati uzalud nastojali uciniti opCim problemom i zajednickom europ-
skom preokupacijom. Na tom se poslu isticalo i iscrpljivalo nekoliko ge-
neracija hrvatskih humanista- od Nikole Modruskog do Antuna Vran-
Cica. Obuzet svojim vlastitim i uskim problemima, razdrman politickim i 
vjerskim borbama i razmiricama, ponekad i samozadovoljan vlastitim 
dosegom, zapadnoeuropski svijet je desetljeCima sve vapaje koji su stiza-
li iz hrvatskih krajeva, rna koliko oni bili urgentni, shvacao kao manje 
vrijednu i marginalnu pojavu. I sam Erazmo Rotterdamski, zaokupljen 
apsurdnom europskom situacijom medusobnih trvenja koja vode beziz-
lazju i samounistenju, relativno je kasno shvatio vrlo blisku opasnost 
koja tako razjedinjenoj Europi prijeti od turskih nadiranja. 
Upravo svojim govorima i poslanicama protiv Turaka, upucenim pa-
pi i europskim vladarima, istaknuti pojedinci hrvatskih humanistickih 
sredina i krugova ponajbolje su izlazili iz uzih komunalnih i zavicajnih 
granica, pridonoseCi time da se opCi europski duh obogati osebujnim 
vrednotama i spoznajama. Da ne spominjemo brojne sastavljace takvih 
molbi i vapaja, ali i traktata te psihosocioloskih analiza, sigurno je da su 
»govori protiv Turaka« postali po nekim osobitostima i literarni specifi-
kum hrvatskih humanista. Imaju oni nesto zajednicko bez obzira na op-
ca retoricka mjesta te bez obzira jesu li ih pisali ljudi koji su zivjeli u eu-
ropskim sredistima ili u skromnim domaCim sredinama.24 U svakom 
slucaju svima im je zajednicko to da zele otvoriti oCi europskim moguc-
nicima kako bi shvatili tezinu situacije koja i njima prijeti. Zato Trankvil 
Andreis (Tranquillus Andronicus) ne pise samo molbe nego i opomene, 
kao sto je njegov spis »Ad optimates Polonos admonitio« (1545), da bi 
svratio pozornost na opcu i blisku nesrecu. Dapace, da bi bio sto suges-
tivniji, ali i realniji, on u nekim svojim prikazima turske opasnosti daje 
24 
detaljnu analizu psihe turskog vojnika i turske vojske, koja svojom sa-
modisciplinom, vjerskim fanatizmom i ratnickim mentalitetom ima sve 
prednosti pred placenickim i manje brojnim cetama europskih drzava. 
Mozda bi se upravo u tekstovima toga knjizevnog zanra mogla potvrditi 
misao kako su domace humanisticke sredine njegovale osebujnu duhov-
nu klimu koja je misaono povezivala sve hrvatske humaniste - i to od 
domaCih obala do mnogih europskih srediSta. 
Sve bi se to detaljnijim istrazivanjima dalo zapaziti i na drugim pod-
rucjima duhovne djelatnosti hrvatskih humanista. Radi li se na primjer 
samo o slucajnosti - kad je Marko Marulic, obradovan knjigama Eraz-
ma Rotterdamskog, sto mu ih je poslao Toma Niger, izrazio svoje odu-
sevljenje ucenoscu i rjecitoscu najveceg humanistickog autoriteta i to 
upravo godine 1519. kad je negdje u Europi mladi Trogiranin Trankvil 
Andreis izrekao svoju, medu europskim humanistima poznatu i cesto 
spominjanu frazu takoder o rjeCitosti Erazmova duha koju jos nitko 
prozreo nije (>>Cernere non licuit facundum pectus Erazmi«.25 Ne radi se 
tu samo o istovremenom poznavanju njegovih tekstova, jer se u to vrije-
me Erazmovim djelima sluzio i Hvaranin Vinko Pribojevic, iznoseci nje-
gova zapazanja o Jerolimu Dalmatincu,26 nego i o slicnoj recepciji Eraz-
movih duhovnih vidika. 
Medutim, poneseni idejom o velikoj europskoj intelektualnoj i kul-
turnoj zajednici, poslije napornih lutanja i profesionalnih sluzbi oratora 
ili nastavnika, mnogi su hrvatski humanisti na kraju ipak pozeljeli vrati-
ti se u rodni kraj. Ako to i nisu mogli ostvariti, onda su o tome harem 
cesto sanjali, ne propustajuCi i pismeno izraziti tu svoju ceznju. Ludovik 
Paskalic u svojoj prigodnoj pjesmi o odlasku na Kretu 1539. pozdravlja 
svoje ilirske sume i brda, sretan sto ce se jednog dana vratiti u oCinske 
zaljeveY Svoja mnogobrojna lutanja po Europi Trankvil Andreis zavrsa-
va pjesmom 0 nesreci onih sto ostare sluzeCi na kraljevskom dvoru te 
kad se na koncu vratio u rodni Trogir, An tun VranCic mu iz tudine zavidi 
i porucuje: >>Ne daj Dalmaciju za cijeli svijet, a Trogir ni za koji rna i naj-
bogatiji grad! Jadna li mene sto kasno spoznah slast i mir domovine!« 28 
Danas R:ad se s mnogo viSe sigurnosti i opravdane nade govori o uje-
dinjenoj Europi i o nasem polozaju spram tome procesu, no cesto s ne-
potrebnom opreznosti i skromnosti, ne bi se smjela zanemariti vee dav-
no ostvarena integracija Hrvata s europskim duhovnim vrednotama. S 
obzirom na ozbiljne aktualne teznje da se glavne vrijednosti tog procesa 
svode na gospodarska pitanja, citanje i istrazivanje bogate bastine hrvat-
25 
skih humanista na tom polju mogu dati znatan prilog realnijem pristu-
pu europskoj integraciji kao slozenoj problematici. Udio humanistickih 
krugova, koji su u svoje vrijeme na neki nacin uspostavljali psiholosku i 
idejnu ravnotezu, djelujuCi jednako na osjecaj pripadnosti svom uzem 
zavicaju kao i europskom duhovnom podneblju, svakako nije beznaca-
jan. 
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